

































































































































































　同時期の 1 歳 0 か月、描画に加えて積み木遊び
もできる形状のクレヨンを、初めての本格的な造














































































































































こその産物である。なお、2 歳 6 か月頃からは自
ら紙を左手で押さえる様子が見られた。






















































































































































【図 21】水性ペンでウサギとバナナを描く 【図 22】「おそうじのおじさん」水性ペン
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　3 歳 3 か月までは、ピンク色の服しか着たがら






























　3 歳 5 か月、絵の内容が急激に複雑化し始めた。




















































































【図 1 ～ 39】筆者撮影
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“Formative Play” at Home: 
Using Mainly Drawing Materials
Kei MIKAMI
【abstract】
    Compared with research on “Formative Play (FP)” in kindergarten and nursery school education, research 
on FP carried out at home seem to be underdeveloped. This is a case study on FP at home using mainly drawing 
materials. The author has observed Child T (three years and five months old now) in her daily FP since she 
was born, and have analyzed her various works qualitatively. As a result, depending on her developmental 
stages, some changes were recognized in relation to what and how to play voluntarily. In order to more deeply 
understand the educational meaning of FP at home, we need to continue exploratory practice.
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